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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 4 
Ejecución de las obras de valorización 
(Acuerdo 180 de 2005) 
 
 
Fecha de visita Julio 15 de 2009  
Ruta de visita 1. Andenes Carrera 15 entre Calle 100 y Calle 127. 
2. Andenes Calle 100 entre Carrera 19 y Autopista Norte. 
3. Vía. Calle 63 desde Carrera 86 hasta Transversal 93. 
4. Intersección. Calle 63 por Carrera 86. 
Funcionario que 
realiza la visita 





Como una estrategia para avanzar en la contratación de las obras de valorización, 
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU decidió agrupar algunas obras en las 
contrataciones, de tal manera que se reduce el número de licitaciones a realizar. 
El problema de esta medida es que el seguimiento por parte del interventor de la 
obra se hace mas complejo, porque son diferentes puntos donde tendría el 
contratista que hacer su trabajo y los indicadores de cumplimiento deben 
formularse por obra y no por la totalidad del contrato. 
 
A continuación, se presenta el estado actual de los procesos licitatorios según 





Objeto Valor del 
Proceso 




CONSTRUCCIÓN DE ANDENES FALTANTES DE LA 
CALLE 77 Y AV CALLE 85 PASEO DEL COUNTRY 
(AK 15) Y AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) Y 
CONSTRUCCION  DE ANDENES DE LA CALLE 76 
ENTRE AVENIDA EL PASEO DEL COUNTRY (AK 15) 
Y AVENIDA CARACAS (AK 14), CORRESPONDIENTE 
A LOS PROYECTOS CODIGOS DE OBRA 406 Y 414 
DEL ACUERDO 180 DEL 2005 DE VALORIZACION. 
8.125.439.417 ABIERTO 06/04/2009 
IDU-LP-DTE-004-
2009  
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO 
PÚBLICO  DE LOS ANDENES FR LA CARRERA 13 
ENTRE LAS CALLES 66 Y 68 COSTADO 
OCCIDENTAL, CR 13 ENTRE CALLES 32 Y 26 
COSTADO ORIENTAL, Y CR 13 ENTRE CALLES 63 Y 
68 COSTODO ORIENTAL AL PROYECTO DEL 
ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION. 
2.251.696.407 ABIERTO 06/04/2009 
IDU-LP-DTE-001-
2009 
CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA AVENIDA 19 
ENTRE CALLES 134 Y 161, CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE 
2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C. 
10.462.424.191 ABIERTO 07/04/2009 
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CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN AMBOS 
COSTADOS DE LA CR 15 DESDE LA CALLE 100 
HASTA LA CALLE 122 Y ANDENES DE LA CR 15 DEL 
COSTADO ORIENTAL Y SEPARADOR CENTRAL 
DESDE LA CALLE 122 HASTA LA CALLE 127, 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CODIGO DE 
OBRA 410 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE 
VALORIZACION, EN BOGOTA D.C. 
13.316.887.160 ABIERTO 14/04/2009 
IDU-LP-DTC-002-
2009  
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA 
AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) POR 
PARQUE EL LAGO CORRESPONDIENTE AL CODIGO 
DE OBRA 334 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE 
VALORIZACION, EN BOGOTA D.C. 
2.268.969.135 ABIERTO 24/04/2009 
IDU-LP-DTC-013-
2009  
CICLORRUTA DE LA AVENIDA CARRERA 68 – 
AVENIDA CALLE 100 DESDE AUTOPISTA NORTE 
HASTA LA AVENIDA CALLE 80 Y LOS ANDENES DE 
LA AVENIDA CARRERA 68 – AVENIDA CALLE 100 
DESDE AUTOPISTA NORTE HASTA LA AVENIDA 
CALLE 80, EN BOGOTÁ D.C.” 
4.852.530.087 ABIERTO 30/06/2009 
IDU-LP-DTE-012-
2009 
IMPLATACION Y CONSTRUCCION DE LOS 
ANDENES Y CICLORUTAS DE LA AVENIDA 
CALLEJAS (AC 127) DESDE LA AVENIDA ALBERTO 
LLERAS CAMARGO (AK 7) HASTA LA AVENIDA 
SANTA BARBARA (AK 19) AMBOS COSTADOS EN 
BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE 
OBRTA 411 DEL ACUERDO 180 DE VALORIZACION. 
8.080.129.880 ABIERTO 30/06/2009 
IDU-LP-DTC-020-
2009 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL AV  
ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) POR CLL 182, 
DEL PUENTE PEATONAL AV LAUREANO GOMEZ 
(AK 9) POR CALLE 130 B Y DEL PUENTE PEATONAL 
AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CLL 123, 
CORRESPONDIENTES RESPECTIVAMENTE A LOS 
CODIGOS DE OBRA 302, 305 Y 306 DEL ACUERDO 
180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C. 
7.550.894.781 ABIERTO 30/06/2009 
IDU-LP-DTC-017-
2009  
CONSTRUCCION DE CODIGO DE OBRA 130 DE 
ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, 
CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-
ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES 
NOR-ORIENTAL, SUR -ORIENTAL Y 
SUROCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NHORTE-
NORTE DE LA AVENIDA BOYACA  Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 
PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA 
INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO 
CON LA AVENIDA BOYACA EN BOGOTA 
9.076.912.042 ABIERTO 03/07/2009 
IDU-LP-SGI-026-
2009  
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAUREANO 
GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (AC 
170) HASTA LA AV. CEDRITOS (AC 147) Y 
CONSTRUCCION DE LA CALZADA SUR DE LA 
AVENIDA SAN JOSE (AC 170) DESDE LA AVENIDA 
BOYACA HASTA AVENIDA COTA (AK 91) 
CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE A LOS 
CODIGOS DE OBRA 101 Y 107 DEL ACUERDO 189 
DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C. 
49.497.386.228 ABIERTO 21/07/2009 
IDU-LP-SGI-027-
2009 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA 
AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) POR 
2.641.507.970 ABIERTO 05/08/2009 
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LA CALLE 22 SUR CODIGO DE OBRA 324 DEL 




ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE LA INTESECCION A DESNIVEL DE LA 
AVENIDA LAUREANO GOMEZ (Ak 9) CON CALLE 94 
Y SU CONEXION CON LA AVENIDA SANTA 
BARBARA (AK 19), EN BOGOTA D.C. 
39.475.633.953 ABIERTO 11/08/2009 
IDU-LP-DTC-013-
2009  
CONSTRUCCION DE CICLOPUENTES EN LA 
INTERSECCION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI 
CON AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13), COSTADO 
NORTE Y OCCIDENTAL, CODIGOS DE OBRA 314 Y 
315 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, 
EN BOGOTA D.C 
4.852.530.087 ABIERTO 30/06/2009 
 
En total, son trece (13) licitaciones que se encuentran en proceso, las cuales 
abarcan dieciocho (18) obras del Acuerdo 180 de 2005. Teniendo en cuenta la 
información suministrada por el IDU, en la que afirma que seis (6) obras se 
encuentran entre contratadas y terminadas, aún tiene pendiente por iniciar el 
proceso licitatorio trece (13) obras. 
 
Falta por verificar si se contrataron las obras del puente vehicular y la vía de la 
calle 63 con Avenida Ciudad de Cali, porque en diferentes medios de 




Registro y observaciones 
 
Se visitaron 4 sitios de obra: 2 andenes, 1 vía y 1 intersección. 
 
A continuación se presentan algunas observaciones de cada punto visitado: 
 
Punto 1 
Código de Obra 403 
Tipo de Obra Andenes. 
Ubicación Andenes Calle 122 entre Avenida Paseo del Country 
(Carrera 15) y Avenida Santa Bárbara (Carrera 19). 
Costo $ 2.046.914.988 
Estado Obra terminada. 
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Se destaca la imagen positiva que las obras dan a esta zona, la cual tiene un 




Código de Obra 410 
Tipo de Obra Andenes. 
Ubicación Andenes Avenida Paseo del Country (Carrera 15) entre 
Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y Avenida 
Callejas (Calle 127). 
Costo Estimado $ 15.745.114.250 
Estado No ha iniciado. 
 
Esta zona evidencia diferentes tramos que requieren de una oportuna intervención 
para mejorar su imagen. 
 
La licitación para esta obra se encuentra abierta y se publicó el 14 de abril de 
2009. El valor estimado para el contrato se fijó en $13.316.887.160. 
 
Punto 3 
Código de Obra 112 
Tipo de Obra Vía.  
Ubicación Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) desde Avenida 
Ciudad de Cali (Carrera 86) hasta Transversal 93. 
Costo Estimado $ 7.469.787.713 
Estado En proceso. 
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Actualmente se verifica el inicio de obras por parte de algunos trabajadores. Este 
tramo permitirá dar continuidad a la calle 63 hasta Engativá y servirá para 
descongestionar otras vías de salida, como la Avenida Eldorado. 
 
Punto 18 
Código de Obra 154 
Tipo de Obra Intersección.  
Ubicación Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) por Avenida 
Ciudad de Cali (Carrera 86). 
Costo Estimado $ 29.285.035.549 
Estado No ha iniciado. 
 
 
Aún no se verifica inicio de obra, pese a que el IDU ha manifestado que se 
encuentra contratado. 
 
 
